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Рассматривалось 4 типа сечений, с отверстиями в виде квадрата и 
круга. Общие габариты всех фигур В, Н. 
Вначале проводилось разбиение сложных фигур на простые с 
определением площади каждой простой фигуры. Определялся центр тяжести 
фигуры: С1, С2, С3…. Проводились ортогональные оси x, y. Выбиралось 
система отсчёта по крайней левой и нижней грани сложного сечения. 
Определялся центр тяжести сложного сечения по формуле  
 
; . 
 
Через найденный центр с координатами xС, yС проводились главные 
центральные оси. Далее находилось расстояние от каждой центральной оси 
x1, x2, x3… y1, y2, y3… до главной центральной оси XС и YС обозначенные 
соответственно aj  и bj . По формуле зависимости между моментами инерции 
относительно параллельных осей  
 
,  
 
определялись величины главных центральных моментов инерции IXC и IYC. 
Для определения угла, на который нужно повернуть главные 
центральные оси, чтобы сделать их главными необходимо вычислить угол, 
определяемый по формуле  
, 
предварительно найдя центробежный момент инерции, используя 
зависимость 
. 
 
Находились значения главных моментов инерции IU и IV. Следует 
отметить, что суммарные величины значений главных центральных 
моментов инерции и главных моментов инерции должны быть равны 
.  
Решение задач возможно графическим способом. При этом различают 
как прямую, так и обратную задачу. Первая – определение моментов инерции 
относительно центральных осей, зная главные моменты инерции IU и IV. 
Вторая задача заключается в определении главных моментов инерции, зная 
Ix, Iy и Ixy.  
В результате возможно построение эллипса инерции, используя 
положения главных центральных осей инерции. 
